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EDİRNE DE SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ VAKFİYESİ 
Dr. Abdulkadir ŞENER 
İlahiyat Fakültesi 
İslam Hukuku Asistanı 
Süleyman Paşanın Kimliği : 
Edirne tarihi ve Edirne'deki Os­
manlı eserleriyle meşgul olan yazarla-
rm bir kısmı, Tunca kenarındaki Süley­
man Paşa (Süleymaniye) Camii'nin 
bânîsi ve vâkıfı ile inşâ tarihi hakkın­
da yanlış bilgi vermekte veya yanlış 
tahminlerde bulunmaktadır . Bunun se­
bebi de, Camiin Sultan Mahmud I . 
(1730 - 1754) devrinde esaslı bir tamir 
görmesi ve kitabesinin bulunmayışıdır . 
Ayrıca Camiin vakfiyesinin bilinmejd-
şi de, onu yapt ıran hayır sahibinin şah­
siyetini tarihin karanl ıklar ına itmiştir. 
Hattâ, Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
vakfiyesi mevcut ve müseccel olmadığı 
için mevkûfâtmın tamamiyle nelerden 
ibaret olduğu ve bugün kimlerin elinde 
bulunduğu da bilinmemektedir. 
Ancak bir süre önce, T B M M . Ka­
nunlar Müdür Muavini Belkıs Çağatay 
Hanımefendi, dedeleri Süleyman Paşa'-
nın bu Camiye ait olup yüz yıl lardan 
beri aile çevrelerinde sakladıkları i k i 
nüsha vakfiyesini, inceleyip gün ışığına 
çıkarmamız için bize verdiler. Vakfedi­
len bazı şeylerin hudutlarıyla i lg i l i bir -
iki metin farkı bir yana bırakılacak o-
lursa, tamamen birbir inin aynı olan bu 
vakfiyelerin tanzim tarihi, Edirne'deki 
Süleymaniye Camiini yapt ı ran Süley­
man Paşa'nın kimhği ve Camiin yapıl­
dığı tarih hakkında bize oldukça ışık 
tutmakta; Cami için yapılan vakıfların 
neler olduğunu bu vakfiyeler sayesin­
de öğrenmek mümkün olmaktadır. 
Oktay Aslanapa, Edirnede Osmanlı 
Devri Abideleri adlı eserinde Süleyman 
Paşa Camii hakkında şu bilgiyi vermek­
tedir : «Yine Tunca kenarında yeşillik­
ler arasında, Kanûnî Sultan Süleyman-
m vezirlerinden olup H. 955 (1548)'de 
Malkara'da ölen Süleyman Paşa tarafın­
dan, Bayezid Camii üslûbunda kesme 
taştan yaptırılmış yüksek, tek kubbeli 
bir camidir. Kitabesi olmadığından ta­
r ih i kat'î olarak bilinemiyor. Zarif bir 
minaresi, dört sütun üzerine üç kubeli 
bir son cemaat yeri vardır. Köşelere ge­
len sütun başlıkları baklavah, diğer i k i ­
si stalaktitlidir. Onsekizinci asır orta­
sında yıkılmış, olan Cami, Birinci Sul­
tan Mahmud (1930 - 1954) zamanında 
esaslı bir tamir görmüştür.» ' 
Osman Nur i Peremeci de, Edirne 
Tarihi adlı kitabında, Süleymaniye Ca­
mi in i anlat ırken «Kanûnî vezirlerinden 
955 (1548)'de Malkara'da ma'zûlen ölen 
Süleyman Paşa tarafından yaptırı lmış­
tır. Kitabesi olmadığı için yapıldığı yıl 
belli değildir. Bu cami de 1165 (1752)'de 
yıkılmıştı. Birinci Mahmud gününde 
tamir olunmuştur. Enîsü'l-Müsâmirîn 
sahibi Hıbrî merhum, bunun İkinci Ba­
yezid vezirlerinden Süleyman Paşa 'nın 
olduğunu yazıyorsa da, Urfî Mahmud 
Ağa, Kanûnî vezirlerinden adını yuke-
rıda söylediğimiz Süleyman Paşa 'nın 
1) Oktav Aslanapa, Edirnede Osmanlı Dev­
ri Abideleri, Üçler Basımevi, İstanbul, 1949, s. 
103. 
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olduğunu söylüyor k i doğrusu da hU' 
dur.»- demektedir. 
Rıyaz-ı Belde-i Edirne müellifi Ah­
med Badi Efendi (1839 - 1907) ile Edir­
ne Tarihi ve Edirne Sarayı gibi kıymet­
l i eserlerin yazarı Dr. Rifat Osman 
Tosyevîzade (1874 - 1933)'nin de sözko-
nusu Süleyman Paşa hakkında aynı gö­
rüşü benimsediklerini kaydeden M. Tay-
yib Gökbilgin ise şu mütalaayı serdet-
mektedir : 
«Ancak bu kayıt^ bu camiin Sadra­
zam Hadım Süleyman Paşa'ya aidiye­
t in i şüpheli kılmaktadır. Çünkü, bu ta­
rihte Süleyman Paşa henüz Mısır'da 
idi . Malkara'ya nefyi bu tarihten 
14 sene kadar sonradır. Eğer, Fatih 
devrinde Rumeli Beylerbeyisi olmuş, 
İskodra muhasarasında ve Bogdan 
seferinde bulunmuş olan Hadım Süley­
man Paşa, bir müddet Bayezid I I . dev­
rinde de yaşamışsa -ki çok muhtemel­
dir- Enisü'l-Müsâmirîn müellifinin ver­
diği malâmet daha doğrudur. Badi Ah­
med de bunu zaif bir ihtimal olarak 
zikreder»*. 
Biraz sonra tavsifini yapacağımız, 
metin ve tercemesini sunacağımız vak­
fiyenin tanzim tarihi 898 (1493) oldu­
ğuna ve Süleyman Paşa 'nın vakfiyeyi 
bizzat tanzim ettirdiğine göre, Fâtih 
devri ümerâsından olan Hadım Süley­
man Paşa, şüphesiz İkinci Bayezid dev­
rinde de yaşamıştır. Dolayısıyla Enîsü'l-
Müsâmirîn müellifi Hıbrî Efendinin 
«Bayezid Han vüzerâsmdan Süleyman 
Paşa» diye zikrettiği zat ile Edirne'de­
k i Süleymaniye Camiini yaptıran ve 
vakfiyesinde ismi «Süleyman Paşa bin 
Abdullah» diye geçen zatın aynı şahıs 
olduğu muhakkakt ı r . Nitekim îbn Ke­
mal, 882 (1477)'de İnebahtı hisarını ku­
şa tmak üzere Rumili ordusuyla beyler­
beyi Sü leyman Paşa 'nın sefere çıktığını, 
fakat kuşa tmanın başarısızlıkla sonuç­
lanması üzerine Padişah 'm orduya geri 
dönme emri verdiğini, Süleyman Paşa'­
yı azledip yerine Davud Paşa'yı Rumeli 
beylerbeyliğine tayin ettiğini, Süley­
man Paşa'nın Meriç kenarında bir cami 
imaret ettiğiğini ve bunun Süleymani­
ye denmekle meşhur olduğunu yazmak­
tadır"'. 
Ancak, hemen burada kaydedelim 
ki İbn Kemal, Camiin yerini belirtir­
ken «Tunca kenarında» diyeceği yerde, 
bir hata yaparak, «Meriç kenarında» 
demiştir. Vakfiyede ise Camiin Edirne'­
nin Keadüdönendolap mahallesinde ya­
pılmış olduğu söylenmektedir. Tunca 
kenarında, bugünkü Kirişhane caddesi 
üzerinde bulunan bu mahalleye, 935 
(1529) yıhnda «Mahalle-i Odahây-i Sü­
leyman Paşa» ve 1018 (1609) yılında da 
«Mahalle-i Cami-i Süleyman Paşa» de­
nildiği anlaşılmaktadır". 
Vâkıfın Kısa Hallercemesi: 
Süleyman Paşa 'nın doğum tarihi 
ve ailesi hakkında tarih kitaplarında 
kesin bir bilgiye rastlayamadık. Ancak 
vakfiyede, vâkıf, şehid olarak vefat 
eden Mahmud Bey adıda bir kardeşin­
den ve kendisinden sonra vakfına mü­
tevelli olmasını şart koştuğu adı geçen 
Mâhmud Bey'in oğlu Mehmed Çelebi 
ve kızı Hani Hatun'dan söz etmektedir. 
İbn Kemal, vâkıfın iy i bir asker, i y i 
bir savaşçı, birçok savaşlara katılmış, 
iyilikleriyle dillerde destan, iy i kalpli, 
Fatih Sultan Mehmed Han'ın eğitimiy-
2) Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İs­
tanbul, Resimli Ay Matbaası T.L. Şirketi, 1940, 
s. 67. 
3) Yani Edirne'nin 935 (1529) tarihinde mev­
cut olan mahallelerini gösteren tapu defterin­
deki «Mahalle-i Odahây-i Süleyman Paşa Der-
kurb-i Cami-I Süleyman» şeklinde geçen k j -
yıt. Bak. M. Tayyib Gökbilgin, XV-XVI . Asırdo 
Edime ve Paşa Livâsı, İstanbul, Üçler Basımevi, 
1952, s. 37,58. 
4) M, Tayyib Gökbilgin, Edirne ve Paşa Li­
vası, s. 58. 
5) İbn Kemal (1469-1534), Tevarih-i Âl-i Os­
man, Vii . Defter, tenkitli basıma hazırlayan: Şe-
rofettin Turan, TTK, Basımevi, Ankara, 1957, s. 
420-423. 
6) Bak. M. Tayyib Gökbilgin, Edime ve Pa­
şa Livâsı, s. 37. 57, 58. 
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le uğraşmış, hadım ağalar ından iken 
emirlik pâyesine yükselmiş bir şahsiyet 
olduğunu yazmaktadır ' . 
Süleyman Paşa 879 (1474) yılında 
Rumeli Beylerbeyi olmuş ve Rumeli or­
dusuyla Venediklilerin elinde bulunan 
İşkodra (Arnavud İskenderiyesi) , 880 
(1475)'de Kara-Boğdan, 882 (1477) tari-
hi.çde İnebahtı seferlerine çıkmıştır. 
882 (1477)'de Rumeli Beylerbeyliğinden 
azledilmiş ve 883 (1478)'de Anadolu 
Beylerbeyi olarak ikinci İşkodra seferi­
ne çıkmıştır. 886 (1481) tarihinde Arna­
vutlukta Frenklere esir düşmüş ve ik in ­
ci Bayezid'in saltanatta ist ikrarı üze­
rine sulh teklif eden Rayke Beği (Na­
poli Kralı Ferdinand) tarafından diğer 
esirlerle birlikte serbest bırakılmışt ır ' . 
Süleyman Paşa 'nın vefat tarihi hak­
kında kesin bir bilgi edinemedik. Sicill-i 
Osmânî'de Mehmed Süreyya, kaynak 
göstermeksizin, «Süleyman Paşa, Fatih 
Sultan Mehmed'in ümerâsından olup Ru­
meli Beylerbeyi ve bâdehû Anadolu 
Beylerbeyi olmuştur. Sonra Amasya ve 
896 (1491)'da Semendire Beylerbeyi ol­
du. 896'da vefat etti»" demektedir. 
Ancak elimizdeki vakfiyenin 898 
(1493) yılında bizzat Süleyman Paşa ta­
rafından tanzim ettirildiği gözönüne alı­
nırsa, onun 896 senesinde ölmüş olması 
doğru değildir. Vakfiyeye yapılan 905 
tarihli ilavede Paşa 'nm öldüğü kaydedil­
mektedir. Buna göre Süleyman Paşa 'nm 
898'den sonra vefat ettiği ve Edirne'de­
ki Süleymaniye Camiinin bu tarihten 
önce-yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Vakfiyenin Tavsifi 
îki nüsha olarak düzenlenmiş olan 
vakfiyenin aslım teşkil eden tasdikli nüs­
hası, '5, 10 X 28 cm. ebadında Venedik 
aharlısa üzerine icazet (tevkî) hat t ı ile 
yazılmış olup kağıdı korumak için ar-
k^şına boydan boya. yeşil bez yapıştırı l­
mıştır. 898 (1493) tarihini taşıyan asıl 
vakfiyenin altına, vâkıf tarafından tarih­
siz ve üç sat ı rhk bir ilave yapılmıştır. 
905 (1499) tarihinde de vakfın mütevel^ 
lîsi Osman bin Abdullah tarafından 12 
satırlık ikinci bir ilave daha yapılmış­
tır. 65 cm. uzunluğundaki uç-uca yapış­
tırılmış tabakalardan meydana gelen her 
ik i vakfiyenin eklem yerlerinin sağında 
«sahha' 1-vasl» diye tasdik ifadeleri bu­
lunmaktadır . . 
Vakfiyenin suretini teşkil eden ikin­
ci nüshası, 3,30 x 28 cm. ebadında olup 
aynı tarihi taşımaktadır. Tasdikli nüs­
hanın sonuna yapılan i k i ilave bunda 
yoktur. Baş tarafından da y i rmi satırlık 
kısmı yırtılmıştır, eksiktir. Aynı hattat 
(kâtip) tarafından aynı cins kâğıda ya­
zılmış olan bu suret üzerinde resmî tas­
dik ve şahitlerin isimleri yoktur. Ayrı­
ca, bu ik i vakfiyede ufak tefek bazı me­
t in farkları vardır. Bu farkları biz, ter-
cememizde dipnotlarla belirttik. 
Vakfiyedeki Tasdik ve Tevki'ler 
Vakfiyenin sol üst köşesinde zama­
nın Rumili Kazaskeri Hacı Hasanzade 
Mehmed bin Mustafa Efendinin'" imza 
ve tasdiki vardır. İki satır aşağıda ve sağ 
yanda Anadolu Kazaskeri A l i bin Şeyh 
Ahmed'in tevki ve tasdiki yer almakta­
dır: 
Mütevelli tarafından- yapılan 905 
tarihli ilavenin sağ üst köşesinde de adı 
7) İbn Kemal, Tevarih-i Âl-i Osman, VII. Def­
ter, s. 422, 423. 
8) İbn Kemal, adı geçen eser, s. 377-379, 
381, 404, 420, 422, 445, 520; Selahattin Tansel, 
Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Meh­
med'in Siyasî ve Askeri Faaliyeti, TTK. Basım­
evi, Ankara, 1953, s. 141. 142, 2İ0, 224, 225. 
9) Mehmed Süreyya, Siclll-i Osmanî, Mat­
baa-! Amire, İstanbul, 1311, c. I l l , s. 77. 
10) Bu zat, Balıkesirli olup kazaskerlik bir 
iken işlerin çoğalması yüzünden Anadolu ve Ru­
mili kazaskerlikleri olmak üzere ikiye ayrılınca, 
885 (1480)'de ilk defa Anadolu kazaskerliğine 
tayin edilmiştir. (Bak. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devrinin İlmiye Teşkilâtı, TTK. Basımevi, Ankara, 
1965, s. 151. 152) Hacı Hasanzade, İkinci Boye-
zid devrinde de 893 (1487) tarihinde de Rumili 
kazaskeri olmuştur. (Bak. Terceme-i Şakalk-I Nu-
manlyye, Cev, Mecdî Efendi, İstanbul, et-Tıba'a-
tü'l-Amire, 1269, s. 180) 
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geçen Rumili Kazaskeri Hacı Hasanza-
de'nin imza ve tasdiki bulunmaktadır . 
Vakfiyede Gteçen Mevkûfât 
1 — Kırkkilise (Kırklareli) 'nin na­
hiyelerinde bulunan üç köy 
(Osmanlu, Nacaklu, Eranılu) . 
2 — îki taşlı bir değirmen ile Ahi 
değirmeni diye bilinen tek taş­
lı bir değirmen. 
3 — Edirne'nin Kendüdönendolap 
mahallesinde bulunan bir han. 
4 — Aynı mahallede bulunan ve çe­
şitli işlerde kullanılan 16 dük­
kan. 
5 — Dört oda. (Ayrıca sayısı belir-
I t i lmemiş birkaç oda daha var­
dır.) 
6 — Tunca ve Meriç arasındaki (ya­
r ım) adanın tamamı. 
7 — ipsala'da birbirine bitişik ik i 
hamam. 
8 — Kozludere suyu ile dönen i k i 
değirmen ve i k i pirinç dingi. 
9 — ipsala'da i k i un değirmeni ile 
i k i pirinç değirmeni. 
10 — Niş nahiyesinde bir arazi. 
11 — Nişova suyu ile dönen sekiz 
değirmen ve i k i pirinç değir­
meni. 
12 — Koyluç Kalesi dışında bulu­
nan bir hamamın tamamı. 
13 — Bahçesi ve bütün müştemila-
tiyle kendi evi ve ona yakın bir 
yerde bulunan bir bahçe. 
14 — Ad i l köyünde bulunan bir de­
ğirmen. 
15 — Biga'daki mandalarıyla Gelibo­
lu geçidindeki ağnam vergileri. 
16 — Salih Ada karşısındaki i k i de­
ği rmen ile kendi arazisinde 
ortakçılık yapan gayr-i müs-
limler (kefere). 
Süleyman Paşa Vakfının Son 
Durumu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivin­
de bulunan 403 No. lu defterin 694. sahi-
fesi ile 5 No. lu defterin 459 kırmızı nu­
maralı sahifesinde şahsiyet kaydına rast­
ladığımız bu vakfın tevüyeti , 1303 (1885) 
tarihinde, evlâd-ı vâkıftan Aişe Sıddîka 
Hanımın yerine Derviş Fı tnat Hanıma 
tevcih edilmiştir. 1321 (1903)'de Derviş 
Fıtnat Hanımın hayatta olmadığı ve tev­
liyetinin başkasına tevcih edilmediği 
gözönüne alınarak, tevliyeti 10 yı ldan 
fazfa açık kaldığı için, Vakıflar Kanu­
nunun 39. maddesi uyarınca 20/3/1947 
tarihinde Vakıflar Genel Md. lügü İda­
re Meclisinin 168 sayı ve 161 No.lu ka­
rarıyla zapt edilmiştir (Zabıt Kutusu: 
68, No: 947/933). 
Vakfiyenin Tercemesi 
«Bu, vâkıfın vakfın esasına ait yazı­
lı sözü olup benim indimde şart lar ına 
uygun olduğu anlaşılmış ve tasdik edil­
miştir. Ben, halkın en fakiri Kazasker 
Muhammed bin Mustafa bin el-Hâc Ha­
san'ım». ( ) 
«Bu yazılı belge bana arz edildi ve 
doğru olan şeriate uygun görüldü; onu 
kabul ve imza ettim. Ben, Anadolu Ka­
zaskeri fakîr A l i bin Şeyh Ahmed'im». ( 
«Hamd O Allah'adır k i u lu luğunun 
çölünde akıl sahiplerinin akı l lan yolunu 
şaşırmış ve jrüceliğinin denizlerinde bü­
yük bilginlerin anlayışlari hayrete düş-
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müştür. O'nu tam olarak bilmek konu­
sunda peygamberler ve velîler âciz ve 
yeteneksiz olduklarmı i t i raf etmişlerdir . 
Bütün kâinat O'nun var l ığmm zorunlu 
olduğuna, O'na yokluk ve fânilik ârız 
olamıyacağma tanıklık etmiştir . İyilerin 
kalplerini hayırların kaynaklan, iy i l ik , 
takvâ ve güzel işlerin merkezleri haline 
getiren O'dur. Büyük lütfü sayesinde 
peygJimberleri vasıtasıyla kullarını , 
uyansınlar ve fâni dünyadan bâkî âhire-
te kendileri için bir nasip göndersinler 
diye gençleri iht iyarlaşt ıran ulu bir gün­
den sakındıran, yine O'dur. Güzel eser­
leri yaraatn, en güzel iy i l ik ler i ihsan 
eden de O'dur. 
«O'nun sonsuz nimetlerine, yaygın 
ve bol ihsanlarına şükrederim. Felâket­
lerin gejişine karşı bir hazırlık ve çetin 
gün için bir azık olarak kabul etüği bir 
tamklıkla şahâdet ederim k i eşi-ortağı 
olmayan, Bir olan Allah'tan başka Tan­
rı yoktur ve yine şahâdet ederim k i ke­
sin bir hüccet, büyük bir izzet ve özlü 
sözlerle gönderdiği Muhammed O'nun 
kulu ve elçisidir. Allah O'na, O'nun ya­
kınlarına ve doğan yıldızlar mesabesin­
de olan sahâbîlerine salât ve selâm ih­
san etsin!» 
^ I j - c\li\\^aJSc- ^•.XjCi'^ ^^ZZ^ 3 o 3 ^ ^ 3 
j5 
•(£^33:a] 3 j ^ U j ^ \ - o . ı ^ ^ d i j i 
«imdi büyük ve yüce, aziz ve ulu, 
iy i l i k yapan ellerin sahibi, yıldızlar gibi 
himmetli, melekler gibi ahlâklı, hayırlar 
yapan, iy i l i k ve bereketlerin kaynağı, sa­
dakaların ocağı, güzel huyları kendisin­
de birleştiren ve Yaradan Ulu Tanr ı 'nm 
inayetine ermiş olan Emir Süleyman Pa­
şa bin Abdullah — izzeti daim ve hayır­
ları ziyade olsun! — bildi k i dünya denî-
dir, ölüm yuvasıdır, imtihan yeridir, f i ­
rar yurdudur, karar yurdu değildir, ba-
kâdan yoksundur, fenâ bulmaya mah­
kumdur, üstündekilere zahmet ve yor­
gunluktan başka bir şey vermez, , âdeti 
bulut gibi geçip gitmektir, serap kadar 
değersizdir, iiz^^rinde ebedî olarak kal­
mak isteyenleri yere serer, arzularının 
peşinde gidenleri yere çalar, hiçbir pey­
gamber, peygamber olduğu için ve ulu­
luk satan hiçbir inatçı güçlü olduğu için 
onda ebediyyen kalmamıştır , o çocukla­
r ım öpen ve sonra tokatlayan, yavrular ı ­
nı birazcık emzirip sonra da uzaklaştı­
ran bir ana gibidir. Dolayısıyla O, uzun 
emeller peşine düşmedi, yaptığı işleri 
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gözönüne aldı, her zaman lâyık-ı veç­
hiyle Allah'tan korktu. 
^ 3 L ^ J 1 L \ o l I d ^ 
j ^> ^ ^ 1 s - J . ^ 
VJ>LJSŞ: e-Vlĵ *̂  t V i i \ ^ 3 J L * » 
'C£y^\j»\_^^^\ 
«Böylece O, saatlerini ibadet ve ta-
ata hasretti, gönül vererek düşünüp ta­
şındı, azık biriktirmek için kollarını sı­
vadı, âhiret için hazırlık fırsatını kaçır-
madı. Yüce Tanrı 'nın «Allah, kime hida­
yet ederse işte o doğru yolu bulmuştur, 
Allah k imi saptırırsa art ık onun için b i r 
yol gösteren yoktur.» (A'raf : 178, Zu-
mer : 23) sözlerine kulak vererek va'd 
ve va'id'den ibret aldı. 
«Sözlerinin özü ve düşüncesinin ne­
ticesi bu olunca, beyan halinde, herhangi 
bir vâsıta ve tercümana başvurmaksızın 
kendi diliyle söyleyerek, tasarruf ve te-
ber ru lar ında müstakil , başına buyruk 
ve kendisine ait olan malların helal ol­
duğundan emin olarak, riya şaibesinden 
uzak ve temiz bi r niyetle, aydın ve nur­
lu b i r kalp ile. Yüce Tanrı 'nın «Sadaka 
veren erkek ve kadınlara, Allah için gü­
zelce ödünç verenlere kat kat karşılık 
verilir ve onlar için cömertçe bir müka-
faat vardır.» (Hadîd : 18) âyetinde b i ld i ­
rilen Allah'ın büyük lûtfunu ve geniş 
fazlını umarak, O'ndan gufran yağmur­
larını üzerine taşırmasını, kendisini cen­
netinin ortasına indirmesini, büyük mü-
kâfaatına erdirmesini ve «Ademoğlu ö-
lünce ameli sona erer, ancak üç şeyden 
dolayı ameli kesilmez : kendisine dua 
eden i y i bir çocuk, faydalanılan bir i l i m 
ve sürekli olan bir sadaka.» buyuran Hz. 
Peygamberin, «Kıyamet günü insanlar 
arasında hüküm verilinceye dek mü'min 
sadakasının gölgesinde durur.» Hadîsin­
de geçtiği üzere kendi gölgesinde gölge­
lendirmesini dileyerek, «O gün herkes 
yaptığı iyiliği karşısında hazır bulacak 
ve yaptığı kötülükle de kendi arasında 
uzak bir mesafe olmasını arzu edecektir» 
(ÂI-i İmran : 30), «O gün kişi kardeşin­
den, anasından, babasından, eşinden ve 
oğullarından kaçacak, o gün herkesin 
kendisine yetecek bir derdi olacaktır.» 
(Abese : 34 - 37) ve «O gün mal ve oğul­
lar fayda vermez; ancak Allah'a temiz 
bir kalp ile gelenler müstesnadırlar.» 
(Şuarâ : 88, 89) âyetlerinde geçen Allah'­
ın acıklı azabından ve sür'atli hisabın-
dan korkarak, onun tarafından bu vakıf 
yapıldığı vakit kendi hakkı ve mülkü 
olup elinde ve tasarrufu altında bulunan 
aşağıdaki mallarını zat-i âlîsinin şahitler 
huzurunda vakıf, tasadduk ve bahsetti­
ğini ikrar ve i t iraf eyledi: 
«Kırkkiüse'nin nahiyelerinde bulu­
nan şu üç köyün t a m a m ı : 1) Osmanlu 
köyü. Bunun hududu, Çatakdere diye b i ­
linen vadiden başlar ve buradan giderek 
Demircilü köyünde bulunan Delüklüka-
ya diye tanınan taşa ulaşır. Buradan ge­
çerek ve aşağı inerek adı geçen köyün 
altında bulunan kabristanın yanındaki 
Eskiyol diye bilinen yola vanr. Buradan 
yol boyunca gider ve Müstecap Köprü­
sü denilen köprüye ulaşır. Oradan yol bo­
yunca gider ve Kaynarca vâdîsine va­
rır. Buradan vâdî boyunca yükselir ve 
armut ağacına ulaşır. Oradan yüksele­
rek Nureddin köyü sınırında olan ve De-
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pe diye bilinen yerin üstündeki tepeye 
varır. Buradan Sırt denilen yere gider 
ve eski yola ulaşır. Oradan giderek mer­
hum Yakup Paşa vakfına varır . Bura­
dan da Eskipazar'a giden umumî yolda 
nihayet bulur.2) Nacaklu köyü. 3) Era-
nılu köyü. Bunun hududu da, Eskipa­
zar'a giden umumî yolun yan ında bulu­
nan Kâtip vâdîsinden başlayıp Dabbağ-
1ar vâdîsine iner. Oradan vâdî boyunca 
devam eder ve yükselerek Atkoşusu di­
ye tanınan yerdeki tepeye varır . Bura­
dan aşağı inerek Uzeyr b in Turak ve 
Davud Fakı bin Kasım'm arazileri ara­
sından geçer ve Taşdökündüsü denilen 
yere ulaşır. Oradan inerek devam eder 
ve Kaba ballut denilen palamut ağacına 
varır. Buradan aşağı doğru giderek Kı­
zılağaç ırmağının geçidine ulaşır. Ora­
dan devam ederek Mustafa'nın arazisi 
ile Nacaklu köyü arasında biten armut 
ağacına varır. Buradan devamla Çatalar-
mut diye bilinen eski köyün arazisinde­
ki armut ağacına ulaşır. Oradan Ahmed 
yoluyla gider ve Balıkludere denilen vâ-
diye varır. Buradan giderek Sarniç diye 
bilinen yere ulaşır. Oradan devamla Ka-
raomca denilen vâdîye vanr. Oradan gi­
derek Ziyaret denilen yere uğrar ve Ka-
baklıpman diye tanınan yere ulaşır. Bu­
radan devam ederek Erkpınar ı ile Kaya-
pınarı'na varır. Buradan gider ve Hisar­
la vâdîsine ulaşır. Oradan yükselereh 
Kurtpınarı diye tanınan akar çeşmeye 
varır. Buradan devam ederek Komik E-
lâki denilen yere ulaşır. Oradan A d i l Ça-
h diye bilinen yere doğru yükselir . Bu­
radan Sarbcadere denilen vâdîye iner. 
Buradan vâdî boyunca giderek Akyar-
deresi diye tanınan vâdîye ulaşır . Ora­
dan devamla Kızılağaç ı rmağının sını­
rında bulunan Cansuz Mahmud Şeddine 
varır ve ırmak boyunca giderek Sır t ' ta-
ki vâdîye ulaşır. Buradan yükselerek de­
vam eder ve Sekban Ivaz'm sulakların­
dan geçen yola varır . Oradan Köşbe'ye 
varır ve Haydarlu yolu boyunca giderek 
Dilkü-ini denilen yere ulaşır. Ve Kara 
Dumuci köyü yakınından ayrı lan vâdîde 
nihayete erer * 
«Bir hamam ve bir damda dönen i k i 
değirmen ile Ahî değirmeni diye tanınan 
tek taşlı değirmenin tamamı^ 
«Edirne'nin Kendüdönendolap ma­
hallesinde kâin olup yeri herkesçe bi l in­
diği için hududunun belirtilmesine ih t i ­
yaç bulunmayan han' ın hepsi\ 
«Hepsi Edirne'nin adıgeçen mahalle­
sinde bulunan ve yerleri herkesçe bi l in­
diği için hudutlar ını anlatmaya lüzum 
olmayan kasap, kelleci, boyacı, baytar, 
dellâk dükkanlarının tamamı ile içerisin­
de istenilen herhangi bir şey satılabile­
cek olan diğer bir dükkanın bütünü. 
«Aynı mahallede bulunan ve yerleri 
herkesçe bilindiği için tahdidine lüzum 
olmayan birbirine bitişik odalarla bir­
likte on dükkanın tamamı. 
«Yine adıgeçen mahallede olup 
yerleri herkesçe bilinen okutma odası 
(dershane) ile Kur'an öğreticisine mah­
sus üç odanın hepsi^. 
«Tunca ve Meriç arasında bulunan 
adanın tamamı. 
«Sınırlarının belirtilmesine ihtiyaç 
olmayan, birbirine bitişik olan ve İpsa­
la'da bulunan i k i hamamın tamamı''. 
«Tahditlerine lüzum olmayan ve 
Kozludere suyu" ile dönen i k i değirmen­
le Dink diye bilinen i k i pirinç değirme­
ninin hepsi. 
1) Surette bu üç köye ait lıudutlar belir­
tilmemiş ve sadece «meşhur olduğu için hu­
dutlarının belirtilmesine gerek olmadığı» kay­
dedilmiştir. 
2) Suret: «Yerleri he rkesçe bilindiği için 
sınırlarının belirtilmesine ihtiyaç yoktur.» 
3) Surette bu handan söz edilmemektedir. 
4) Suret: «Bunların hepsinin hudutları, kıb­
leden İskele mahallesine, kuzeyden umumî 
yola, bat ıdan merhum Abdulloh Bey hamamın­
dan gelen ve Tunca ırmağına akan suya ittisıl 
eder.» 
5) Suret: «Hudutları, bat ıdan Işık İlyas 
zâviyesi ile Pobuççu Musâ'nın evi kuzey ve do­
ğudan umûmî yol, kıbleden çarşıdır. 
6) Suret: «ki bu su ile prinç ekimi yaoı-
lır; bu suyun bütün gelirini vakfetti; smırları 
da Hacı Huseyn bin Hacı Turud, Ali bin Eşeklü 
ve Lutfî bin Hacı ilyas'ın mülklerine bitişiktir.» 
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«Ödlgeçen nahiyede (ipsala) olup 
tahdidine ihtiyaç olmayan i k i un değir­
meni ile i k i pirinç değirmeninin hepsi". 
«Niş nahiyesinde Çernebare denilen 
Korvingırad 'm smırı içerisinde olup ye­
r i herkesçe bilindiği için hudut lannı be­
yana lüzum olmayan arazi parçasmm 
tamamı^ 
«Yerleri herkesçe bilindiği için smır-
lar ınm belirtilmesine ihtiyaç olmayan ve 
mezkur arazide buktnan Nişova suyu ile 
dönen bir damdaki dört değirmen ile y i ­
ne bir damdaki i k i pirinç değirmeninin 
hepsi". 
«Niş nahiyesinde olup Kürine ve Ri j -
ne smırı içerisinde olup hududunu be­
lirtmeye lüzum bulunmayan ve Nişova 
suyu ile bir damda dönen dört değirme­
nin tamamı. 
«Koyluç Kalesi dışında bulunan ve 
hudutlarını belirtmeye gerek olmayan 
hamamı, arazisi, kujoısu, dolabı ve bü­
tün müştemilâtıyla. 
«Bu vakfedilen şeylerin hepsini bü­
tün hudutianyla, haklarıyla, yollarıyla, 
dahilî ve haricî, zikredilsin veya edilme­
sin, adı söylensin veya söylenmesin bü­
tün menfaatleriyle birlikte vakfetmiş­
tir . 
«Adıgeçen vâkıf — Allah iyi l ikler i ­
ni daim ets in—.yukar ıda anılan vakıf­
lardan^" hasıl olan gelirlerin hepsinden 
önce ihtiyaca göre bu vakıfların tamirle­
rine harcanmasını şart koştu. 
«Bu vakıfların gelirinden, Hz. Pey-
gamber'in «Allah için k im bir mescid in­
şâ ederse ona da Allah cennette bir ev 
inşâ eder.» hadîsine uyarak Allah'ın rı­
zasını kazanmak amacıyla Edime şehri­
n in Kendüdönendolap mahallesinde" 
yapt ı r ıp vakfettiği camiin imamına her 
zaman tedavülde bulunan beş gümüş dir­
hem yevmiye tayin etti . 
«Aynı camiin hatibine de her gün 
için dört dirhem tahsis etti. 
«İki müezzin için günlük üçer dir­
hem olmak üzere altı dirhem tayin etti. 
«Baş hâfız için günlük üç dirhem 
tahsis etti. 
«Diğer camilerde maruf olan âdet 
üzere adıgeçen camide sıra ile ezber­
den Kur'an okuyup sevabım vâkıffm ru­
huna bağışlamaları için, her birisine bi­
rer dirhem verilmek şartıyla, dört hâfı-
za günde dört dirhem tayin etti. 
«İlim sahibi oniki kişiye, her birisi 
Kur'an-ı Kerim'den birer cüz okuyup on 
cüzün sevabını vâkıfın ruhuna ve i k i cü­
zün sevabını da şehid kardeşi Mahmud 
Bey'in — Allah toprağını bol etsin — ru­
huna bağışlamaları için, herbirisine gün­
lük birer dirhem olmak üzere, oniki dir­
hem tahsis etti. 
«Adıgeçen camide muarrif olarak 
çalışan kimseye günlük bir dirhem tayin 
etti. 
«Cuma günü namaz vaktinin geldi­
ğini bildiren şahsa günlük bir dirhem 
tahsis etti. 
«Kayyimler arasında alışılagelmiş 
usul üzere cemiye hizmet eden kayyi-
me günlük ik i dirhem tayin etti. 
7) Surette sadece, «İki un değirmeni ile 
İki pirinç değirmeninin hepsi» denildikten son­
ra şu sözler geçmekted i r : «Hepsi adıgeçen na­
hiyede bulunan ve pirinç ekiminde kullanrlan 
ırmağm tamamını vakfetti. Hudutları do batıdan 
Müsellim'in mülküne, doğudan Şahlar yoluna, 
kıbleden Ceviz vâdîsinden geçip Receb'in ara­
zîsine ve kuzeyden Gülmez ırmağına bitişir.» 
8) Suret: «Hudutları, Çernebare diye bili­
nen pınardan başlayıp bu pınarın batı yanında 
İsmoil'in arazîsi ile bu arazînin doğusundan ge­
çip batıya doğru ilerleyerek orman içerisindeki 
ırmağa bitişir. Bu ırmağı geçerek Dişbudak ağa­
cına, oradan Nişova Akduğu Yar denilen ır­
mağa, bu ırmaktan Hendek başına, oradan kıb­
le cihetinde Çernebare denilen mezkur pınara 
ulaşır.» 
9) Suret: «Bu su ile pirinç ekimi yapı l r 
ve bu suyun gelirini de vakfetti.» 
10) Vakfiyenin aynı satırında iki kere «e / -
kaf» (vakıflar) yerine yanlışlıkla «evlad» yazıl­
mıştır ve sonradan üzeri çizilerek düzeltilmiş­
tir. Surette bu yanlışlıklar yoktur. 
11) Suret: «Zenfiruz mahallesinde». 
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«Camideki lamba ve kandillerin ya­
ğı için günlük bir dirhem tahsis etti . 
«Yarısı mezkur caminin hasırı ile 
dershanenin hasırına harcanmak üzere, 
diğer yarısı da caminin bahçesine bakan 
kimseye verilmek kaydıyla, hergün için 
bir dirhem tayin etti. 
«Çocuklara ders veren şahıs için 
günlük dört dirhem tahsis etti . 
«Vâkıf-şerefi daim olsun - azadlı kö­
lelerinin zikri geçen köylerde oturmala­
rını, arazîyi ekip biçmelerini, hâs ı laâtm 
ondabirini (öşür) vermelerini ve onlar­
dan aslâ başka vergi al ınmamasını ' - şart 
koştu. 
«Köylerde'^ vakfetmiş olduğu ca­
minin imamına günlük dört dirhem pa­
ra ve her sene ik i mut buğday tayin 
etti. 
«Aynı camide müezzinlik yapan k im 
seye de günlük ik i dirhem tahsis etti . 
«Bu caminin hasır ve çırasının yağı 
için günlü kbir dirhem tayin etti . 
«Adıgeçen vakıfların kâtibi için her­
gün beş dirhem tahsis e t t i '^ 
«Koyluç'taki hamamın gelirinden 
Havale diye tanına Güzelcehisar ' ın dı­
şında bulunan su kuyusunun tamiri için 
günlük bir dirhem tayin etti^=. 
«Adıgeçen vâkıf — izzeti daim ol­
sun — birkaç odası ve avlusu bulunan 
evini, bu eve bitişik bahçesini ve bu eve 
yakın bir yerde olan diğer bir bahçesini 
ve Adil köyündeki değirmenini, kardeşi 
merhum Mahmud Bey'in çocukları Meh-
med Çelebi ile Hani Hatun'a, sonra bun­
ların çocukları ve nesilden nesle, bat ın­
dan batna çocuklarının çocuklarına vak­
fetti. Nesilleri tükenince — Allah onlan 
tükenmekten korusun — ve onlardan hiç 
kimse kalmayınca onun da öteki vakıf­
larına katılmasını şart koştu. 
«Bu vakıfların tevliyetini, hayatta 
olduğu sürece kendisine, sonra kardeşi­
nin oğlu adıgeçen Mehmed Çelebi'ye, son 
ra onun çocuklarının bu işe en elverişli 
(aslah) olanına, sonra nesilden nesle, ba­
tıdan batna, erkek olsun kadın olsun, 
yaşça büyük olsun küçük olsun onun ço­
cuklarının çocuklarının en elverişh ola­
nına şart koştu"'. [Nesilleri tükenir ve 
onlardan da kimse kalmazsa]'' tevliyet, 
azadlı kölelerinin en elverişli olanına, 
sonra azadlı kölelerinin oğullarının en 
elverişli olanına, sonra nesilden nesle, 
[bat ından batna]'" azadlı kölelerinin 
oğullarının oğullarına, sonra zamanın 
Sul tanına intikal eder. 
«Vâkıf; uygun bir maslahat bulun­
duğu takdirde görevlilerin işine sonver-
me, yerlerine başkalarını tayin etme, üc­
retlerini ar t ı rma veya eksiltme gibi sö­
zü edilen i k i cami ve diğer vakıflara ait 
işlerde yetkinin tamamen mütevell inin 
elinde olduğunu şart lar arasında beyan 
etti. 
«Bu vakıf sahih, şer'î ve mübbet bir 
hayı r olarak vakfedilmiştir. b, uyulması 
bakımından açık, h ü k ü m bakımından 
ebedî, caiz, tamamen kesin ve şeriat esa­
sına uygun, hükmün gereğini hâvi, geçer 
Kliğine engel olacak şeylerden hâlî, bü-
12) Her il<i vakfiyede de bu cümle, «alın­
masını» şeklinde olumludur; fakat sözün geli­
ş ine göre olumsuz olması daha doğrudur. Esa­
sen her iki vakfiye metnine dikkatlice bakılın­
ca olumsuzluk edatı (lâ) nın silinmiş olduğu 
anlaşı lmaktadır . Oysa bu edatın silinmemesi 
gerekirdi. 
13) M. Tayyib Gökbilgin'in 370 n. Taou 
Defterindeki kayda atfen belirttiğine göre, Sü­
leyman Paşo 'nın, Ferecik kazasında da bir ca­
mi yaptımış ve İndil-Virûnî köyü ile Işıklar, Ey-
nebeği ve Bayramlu cemaatlerini bu vakfa toh-
sis etmiş olduğu anlaşı lmaktadır . (Bak. Edirne 
ve Paşa Livâsı, s. 339). Sanırım vakfipede sözü 
edilen cami budur. 
14) Suret: «tahsildarı». 
15) Suret: «ve yukarıda yazılı vakıflara 
mütevelli olan kimseye her gün için on dirhem 
ücret tayin etti.» 
16) Surette, «erkek olsun kadın olsun, y a ş ­
ça büyük olsun küçük olsun» kayıtları yoktur. 
17) Köşeli parentez içindeki cümle suret­
ten alınmıştır. 
18) Bu parentez içerisindeki cümle de 
suretten alınmıştır. 
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t ün s ıhhat şart larını câmi' ve müctehit 
imamlardan — Allah onların hepsinden 
razı olsun — vakfın sıhhat ve lüzumunu 
kabul edenlerin kavline göre inkâr, davâ 
ve şahit lerin şahâdetleri gibi tescil vfe 
h ü k m ü n şart ları gözönüne alınarak tes­
cil edilmiş, sıhhat ve lüzumu karara bağ­
lanmıştır . 
. «Bu vakıf, hiçbir şekilde ve hiçbir 
sebepten dolayı satılmaz, bağışlanmaz, 
rehin olarak verilmez, devir ve temlik 
edilmez, boş yere harcanmaz; aksine o, 
müebbet olma esasına göre devam eder. 
Onun daimî sımsıkı şartına uyulur. Gün­
lerin geçmesi onu bozmaz, ay ve yılların 
tekrarlanması onu eksiltmez. Zaman ve 
vakitler geçtikçe onu yenileştirir. O, yer­
yüzü ve üzerindekiler, vârislerin en ha­
yırlısı olan Allah'a kalıncaya kadar mi­
ras olarak kimseye verilmez. 
«Allah'a, Peygamber'e ve âhiret gü­
nüne inanan hiçbir halife, sultan, melik, 
vezir, emir, kadı, müfti, müderris, muh-
tesip ve halkvan herhangi bir kimsenin 
bu vakfı bozmak, eksiltmek, değiştir­
mek, tebdil etmek, ibtal ve ihmal etmek, 
başka şekle sokmak ve işlemez hale ge­
tirmek hakkı yoktur. K i m bu vakfı boz­
mak ve değiştirmek isterse, isteyerek 
onu ibtal ve tağyire yönelirse haram 
olan bir iş yapmış ve günaha girmiş olur. 
Bir mü'min buna nasıl girişir ve Allah'­
tan korkan bir muvahhid böyle bir işe 
nasıl atılır! Peygamber —Sallallâhu a-
leyhi ve sellem—, «Kişinin hakkı olmadı­
ğı halde aldığı bir karış toprağı, Allah, 
yedi kat yer kadar yapıp cehennem ateşi 
içerisinde onun boynuna dolar» ve Yü­
ce Tanrı da, «Zâlimlere Allah acüdı bir 
azap hazırlamıştır.» (Dehr: 30), «Biün 
k i Allah'ın laneti haksızlık yapanlara­
dır.» (Hud: 18) buyurduktan sonra.. 
«Kim Allah 'm Kitabına, Peygam-
ber'in Sünnet ine muhalefet ederse, Allah 
ve Resûlünüh haram kıldığı şeyi helal 
sayarsa ve müslüman kardeşinin vakfı­
nı bozmak için çalışırsa Allah'ın gaza­
bına uğrasın, yeri cehennem olsun — k i 
burası ne fenâ bir yerdir — ,Allah'ın, 
meleklerin ve bütün insanların laneti 
onun üzerine olsun! Onun hisabını gö­
rüp karşılığını verecek olan, türlü azap 
ve çeşith ikaplarla onu cezalandıracak 
olan Allah'tır : «O günde zâlimlerin ma­
zeret beyanı fayda vermez, lenet onlara­
dır ve onlara kötü bir yurt vardır. «Mü'­
min: 52), «Bugün herkes kendi kazancı­
nın karşılığını görür; bugün haksızlık 
yoktur; Allah çok çabuk hisaba çekici­
dir.» (Mü 'min : 17). 
«işte bu minval üzere işbu vakfiye, 
şahitler huzurunda Cumâda' l—Âhire 
ayının sonlarında sekizyüz doksansekiz 
yılında yazılmıştır '^ 
«Şâhitler 
«Hafız bin Abdulvedud el-Vezir el-
hakîr 
«İbrahim bin Hali l el-Vezir el-fakîr 
«Ali bin Abdulhayy el-Vezir el-fa­
kîr. 
«İskender bin Abdulgaffar el-Vezir 
el-fakîr» 
. . . J i i L » . < _ â U J L ^ J _ İ , 
• • • ̂ ]^\<C ^^^J^ 
«Katip Sirac bin Tayyib es-Sunsay. 
Hamza Bey bin Abdullah. İsa Bey bin 
Ahmed el-Hafız. Yunus bin Abdullah. 
İsmail bin Abdullah. Yusuf bin Abdullah 
el-kâtib. Osmafi bin Abdullah. Mahmud 
bin Abdullah es-Silahî. Hüseyin bin Ab-
19) Suret burada bitmiştir. 
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dullah. Mustafa bin Abdullah. Hüseyin 
bin Abdullah (diğer).» 
j^^^' Ly. cX ^^^^ ^iA-i^ ^ ''y^3 
(EK : I ) 
«Adıgeçen vâkıf — Allah hayr ını da­
im etsin —, Biga'daki mandalar ıyla Ge­
libolu geçidindeki koyunlarının vergi­
lerini, Demirciden satmaldığı değirmen 
ile Salihada karşısında bulunan değir­
menini ve kendi mülkünde ta r ım ortak­
çısı olan kâfirleri (gay-i müslim köleleri) 
de vakfetti.» 
(EK : I I ) 
«Mesele yazıldığı üzeredir. Bunu, 
Kazasker fakir Muhammed bin Mustafa 
bin el-Hac Hasan yazdı.» 
«Bu vakfiyede adıgeçen ve kendisi­
ni âzad eden efendisi merhum ve mağ-
fur-leh Süleyman Paşa 'nın vMcıfiannm 
mütevellisi Osman bin Abdullah, vâkı­
fın şartı gereğince Dimetoka kazâsının 
Ahur köyü denilen karyesinde, adıgeçen 
vâkıfın vakfa bir şey bina etmek veya 
bir mülk almak amacıyla vakfetmiş ol­
duğu meblağın bir kısmı ile, bir hamam 
yaptırmış ve onu \akfiyede zikredilen 
vakıflara katmıştır, işte bu da, diğer va­
kıfları gibi vâkıfın bir vakfı olmuştur. 
«Adıgeçen mütevelli, tevliyet yetki­
sine dayanarak zamanın hükümdarının 
bilgisi alt ında anılan vakıfların^" gelir 
fazlası ile günlüğü i k i dirhem olmak üze­
re i y i bir kimseyi, vakfiyede geçen ders-
h^nc'de tekbaşma öğretim işine gücü yet 
meyen öğreticiye yardımcı olması için 
vazifelendirmiştir. Dağınık yerlerde ol­
dukları için adıgeçen vakıfların gelirle­
r in i bir tahsildarın tek başına toplama­
ya gücü yetmediğinden mezkur hamam 
ile vâkıfın Edirne'deki camisi civarın­
da bulunan dükkan ve odaların ve Ipsa-
la'daki i k i hamamın gelirlerini tahsil et­
mek amacıyla günlük i k i dirhem ücret­
le lyı bir şahsı görevlendirmiştir.» 
«Bu vakfiyenin şahitler huzurunda 
yazılma ve imza edilme işi. Safer ayı­




«Hamza bin Abdullah es-Silahî 
«Mustafa bin Süleyman el-Katib 
«Yunus bin Abdullah ei-Askeri 
«Sinan bin Abdullah el-Hayyat 
«Sancaktar Sinan el-Hatîb bin Mu­
hammed el-fakîr 
20) Vakfiyede «evkaf» (vakıflar) yerine 
«evlad» şeklinde yazılmıştır. Bunun bir kalem 
hatâs ı olduğu muhakkaktır; dolayısıyla biz de 
«vakıflar» şeklinde düzelterek çevirdik. Nite 
kim aynı ha tâ , asıl vakfiyede de iki kere iş­
lenmiştir ve sonradan da üzer î rde düzel tme ya­
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